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1.“新词语料汇编 1”。收录了 1996 年 5 月至 1997 年 12 月间的新词语 ,共 5 711 条 ,1998
年编成。(下面简称“语料 1”)
2.“新词语料汇编 2”。收录了 1998 年 1 月至 1998 年 12 月间新词 ,共11 463条。2000 年
编成。(下面简称“语料 2”)
3.“新词释义汇编 (一)”。在以上两种材料中选取了较为习见的词语进行释义解释 ,有
842 条。2000 年编成。(下面简称“释义 1”)
每种材料前都有“编辑体例”,对指导思想、收词原则、分类排列作了详细说明。“语料 1”
与“语料 2”前面有总编辑曾荣汾先生的编辑说明 ,“语料 2”的前面还有“国语推行委员会”前主
任李　先生的叙文。
台湾新词语研究的目的是 :“除了逐年对国内语言使用环境作全面调查外 ,更为了快速反
映当前语言的新脉动讯息 ,于是针对每日的报纸 ,勾选新词语料 ,将成果加以整理汇编 ,逐段公
布 ,供社会各界参考使用。”[1 ]
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“语料 1”收集新词的基本原则是 :“凡《重编国语辞典修订本》未收者皆为收录对象。”[ 2 ]
“语料 2”则“是以“教育部”所编最新版本《重编国语辞典修订本》与《新词语料汇编 1》为标准 ,
凡二者未收者皆为收录对象”。[1 ]这样的原则实际上就是确立了判断新词语的座标 ,把现有
资料中凡未见的都作为新词来看待。由此也可窥见台湾官方对新词语的收集、整理工作起步
时间并不长 ,因为最初的编年式收集对象始于 1996 年 5 月份。
“国语推行委员会”对收集新词语相当积极。“新词语料搜集的工作目的与语言辞典编辑的
标准当有所不同。辞典上所收的词当倾向于全面环境的约定俗成 ,而语料汇编要做的是对快速
流变的潮流、新风气 ,迅作记录。因此 ,我们以为在同一时空条件中 ,所有的‘新鲜事’都是值得收

















容以提供词目与来源为主 ,不另附释义。”[ 5 ]从 1999 年开始 ,他们开始着手对新词的释义。









下面以“释义 1”为例来透视台湾新词语的特点。这是从 16 000 多条新词中筛选出来加以
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解释的 ,可以看作是有一定普遍性与稳定性的新词 ,从它们身上更容易看出台湾新词语的特点
及新词语作者的研究观。“释义 1”共收词语 842 条 ,内分两部分 ,一是“中文词目”,一是“中英
略语”。“中文词目”有 717 条。其中有两组同形词 ,一组是【类神经网路】:A“类神经网路 :是一





的全科医师 ,或卫生机构的医师来担当”。B“家庭医师 :以整个家庭 (甚至整个社区) 各成员为
照顾对象 ,提供不分年龄、不分性别的预防保健、诊疗、复健及居家照顾的医师。家庭医师的培
训须以全人、全科及全方位医学为基础”。不算同形词 ,则为 715 条。
单字词有 3 条。【贴】“在计算机应用程序中将此画面的资料剪下 ,拷贝到另一画面的动
作。英 paste。”【版】“计算机网络的讨论区。经常划分不同的主题 ,让使用者表达意见 ,进行讨
论。每一个主题讨论区即称为‘版’,也称作‘板’。”【　】“一种烹饪方法。用盐或净沙下锅炒
热 ,再将用纱布等包好的食物埋入热沙或热盐中 ,盖紧锅盖 ,利用慢火焖熟。如 :盐　鸡。”其余




五十间。”① [4 ]把台湾新词跟中国大陆新词对比 ,差异性就更大了。笔者收集了中国大陆 20








中国大陆相同的在“释义 1”中只有 8. 5 % ,而相异的达 91 %。两岸新词语的差异是突出的 ,其
原因也是显然的 ,因为社会环境、生活方式、文化观念等都有着很大的不同。
1. 台湾新词语的结构特征
从语言结构的层面着眼 ,却可以看到 ,台湾新词与中国大陆新词 ,所体现出来的汉语衍生规
律、结构规律 ,甚至造词理据、表称事物的指向性 ,都有着很一致的地方。为了便于进行对比 ,我
们选取了中国大陆出版的两本编年本新词语词典———《1993 新词语》、《1994 新词语》。它们都是
刘一玲先生主编 ,对前一年刚刚出现的新词语的收集。两书共有 919 条 ,其规模与也“释义 1”大
体相当。不同的只是年份 ,前后相差三四年。但由于比较的不是词义内容 ,而是词语结构、词性
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词性 数量 比例 数量 比例
名词 609 84. 9 % 635 69 % 　
动词 107 14. 9 % 280 30. 4 %
形容词 1 0. 1 % 4 0. 4 %




方式 数量 比例 数量 比例
动补 2 　 0. 2 % 2 　 0. 2 %
迭音 4 　 0. 5 %
主谓 6 　 0. 8 % 18 　 1. 9 %
联合 19 　 2. 6 % 33 　 3. 5 %
动宾 24 　 3. 3 % 216 　 23. 5 %
状谓 77 　 10. 7 % 77 　 5. 1 %
偏正 582 　 81. 5 % 582 　 65. 6 %






台湾新词中有复音词 714 例。7 种构词


















客观原因。在“语料 1”和“语料 2”中 ,都构建有语义分类系统 ,分别是 23 大类 113 小类 ,20 大




指称对象 数量 比例 数量 比例
具体名物 34 4. 7 % 47 5. 1 %
社会现象 265 3. 7 % 653 7. 1 %
观念 15 2. 1 % 8 0. 9 %
计算机与网络 295 41. 1 % 5 0. 5 %
动作 107 14. 9 % 189 20 % 　
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“人脉、色情男女、快餐恋爱、亲子教养”;“普普艺术、女性意识、行为艺术、人因工程”。产词最
多的是“社会现象”类 ,有 265 条 ,远远超出其它两类 ,可见新词语的繁衍与社会之间的息息相
关程度。

















常有二个圆盘 ,可以前后转动 ,以备读写头将磁带上的磁性转换为电子数字讯号 ,磁带的长度







台湾新词语中有一类是“大陆新词”。“释义 1”中与中国大陆有直接关系的 6 条是 :“方便
面”、“倒爷”、“后邓小平朝代”、“九七大限”、“江核心”;有间接关系的 3 条是 :“境外转运中心”、
“境外航运中心”、“华人经济圈”。如果把查检范围扩大到未加整理 ,未加释义的新词 ,有关中
国大陆的词语会多出不少。例如在“语料 1”中声母为“b”的所有与中国大陆有关的新词 ,共有
15 条。这些词语大体上可以分为两类 ,一是发生在大陆的重要事情 ,二是来自中国大陆进入




















在划定了明确的收录范围后 ,就必然会表现出“描写主义”的实录做法 ,凡未见者必收 ,不
讲频率 ,不重一定范围的“通用性”。正因为此 ,所以台湾新词语库中偶用偶说者甚众、“来去如
风”者甚众、上一年度与下一年度相异者甚众。而大陆数十种新词语词典的编纂者们采用的几
乎是清一色的“选录”方式。因此 ,标准宽严不一 ,收词量大小不一 ,对新词语认可程度不一 ,各
种新词语的收词量也就大大小小 ,相去甚远。在大陆 ,真正算得上“实录性”的编年本新词语词
典 ,只有于根元先生与刘一玲先生主持的 1991 年至 1994 年的四本年度新词语词典。但即使
是它 ,也还有筛选。“我们收集了 1991 年的新词新语新用法近 800 条 ,由于各种原因 ,从中选













来 ,‘口径’、‘窗口’对中国大陆来说 ,不是新词 ,对台湾来说 ,这种用法却是新成分。”[ 3 ] 由此
入手 ,更深入地系统观察两地新词语的数量与质量 ,分析它们相互影响的层面与范围 ,相信可
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以更贴切地把握到两地“互通”的现状与趋势。
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Abstract : :Lu Xun is the most unique writer in modern China. His works are modern classics and his personality is a
fine example for most Chinese people. Presently the challenge to Lu Xun studies mainly lies in the clearing up and distortion
of Mao Zedong’s comment on him. The topics of general interests in today’s Lu Xun studies include Mao Zedong’s conjec2
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